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Abstract: The m arin e en vironm ental cu lture is a b ranch on m arit im e cu lture and environm en tal cu ltu re. The con struction ofmarine en-
vironm en tal cu ltu re has great imp acts on m arine environm ental protect ion. Th e pap er present the con cep t on m arine environm ental cu-l
ture, exp lores the connotation and importan ce of the concept. The d ialect ical relat ion sh ip betw een the m arine environm ental cu ltu re
and m arin e econom y w as analyzed and the m easu res of constru ct ion on th em arine en vironm ental cu ltu re w ere proposed.
















化的范畴。因此说, 文化也是自然, 是人化了的自然 [ 1]。
1. 2 关于环境文化与海洋文化的概念
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学术形式等 2, 3。潘岳、杨建浩认为, 环境文化是指凡致
力于人与自然、人与人的和谐关系, 致力于可持续发展的
文化型态即环境文化 4, 5 。笔者更赞同后者对环境文化
的论述。














表现出大气与开放姿态 (李白诗: 海水不满眼, 观涛难称
心。 )。又因海洋无法私人占有而形成平等观念, 密切了

























































































洋局 2006年中国海洋环境质量公报 显示, 2006年我国
海域总体污染形势依然严峻。全海域未达到清洁海域水








































从海洋环境文化的角度看待 法 , 就要坚决维护自
然法则不受侵害。加强海洋环境法律建设, 是通过惩治
来警示人; 经过多年的努力, 截至到目前, 我国制定颁布
了 9部环境保护法律, 30多项多项环境法规。1999年,国
家颁布了 海洋环境保护法 , 2002年又颁布了两部具有
重要意义的法律, 即 清洁生产促进法 和 环境影响评价
法 。无论是新法律还是正在修订的法律, 都吸纳了海洋
环境文化的基本理念。例如 海洋环境保护法 的立法目
的, 就是 保护和科学开发利用海洋, 促进海洋与人类社
会经济可持续发展 。
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